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Salah satu cara memberantas nyamuk Aedes Aegypti dengan pengasapan 
sistim Ultra Low Volume (ULV) menggunakan insektisida Lorsban 480 EC.  
Jenis penelitian ini adalah eksplanatory dengan menggunakan metode 
eksperimental . perlakuan pangasapan ULV menggunakan Lorsban 480 EC 
dosis 25 ml/0,25 ha terhadap larva Aedes Aegypti pada kontainer berdiameter 
4, 6, 10, 15, 20 dan 25 cm yang diletakkan di areal semak-semak terbuka.  
Hasil pengamatan selama 24 jam setelah pengasapan di areal semak-semak 
pada kontainer diameter 4-25cm menunjukkan kematian larva antara 48-
100% serta terdapat perbedaan kematian larva yang bermakna pada 
berbagai diameter kontainer. Sedangkan di areal terbuka pad kontainer 
berdiameter 4-25 cm menunjukkan kematian larva antara 79-100% dantidak 
ada perbedaan kematian larva yang bermakna pada berbagai diameter 
kontainer.  
Berdasarkan persentase kematian larva Aedes Aegypti, akibat pengasapan 
ULV dengan Lorsban 480 EC dosis 25ml/0,25 ha. Sebaiknya pengasapan 
dalam pemberantasan vektor Demam Berdarah Dengue (Aedes Aegypti) tidak 
hanya dilakukan didalam rumah, tetapi juga pada kontainer-kontainer yang 
tidak dimanfaatkan dan ada di sekitar lingkungan pemukiman.  
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